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Family Nursing Game: Desenvolvendo um jogo de tabuleiro 
sobre Família
Family Nursing Game: Developing a board game
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INTRODUÇÃO
de a família ser um suporte, um recurso para os cuidados do 
paciente
o funcionamento da unidade familiar, por isso, ela mereceria a 
para ensinar enfermagem de família, com o principal propósito 
o sistema familiar, incorporando ao costumeiro paradígma 
pela temática em foco, permitindo aquisição de conhecimentos 
3, 
potenciação de interação entre os educandos4
4,5
textualizando o conhecimento na complexidade da prática de 
enfermagem6
complexidade surge no sentido de como criar um momento de 










Figura 1. Desenho do estudo.
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sua maioria, de prestação de cuidados em contexto hospitalar 
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surgir do nada, apenas para serem diferentes, pois assim não 
7
no processo saúde/doença e a criação de práticas de cuidado 
Etapa 2 - Adoção do Jogo no contexto da educação 
continuada
às famílias em determinados contextos3
das famílias
Etapa 3 - O Jogo como espaço de competição - 
estímulo à aprendizagem
3
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cuidado da família
foto de um tipo de família, associada à cor de sua equipe, a qual 
puzzle
entre outras7 Family Nursing Game
Etapa 5 - A regra do Jogo é proporcionar diversão
3
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Etapa 6 - O Jogo permite o feedback imediato dos 
participantes
feedback imediato por ocasião de sua testagem com os en
9
Etapa 7 - O Jogo deve corresponder às 
necessidades dos participantes
sidades e seus interesses, considerando aspectos como idade, 
4
Etapa 8 - Testagem em campo é essencial
ção7 Family Nursing 
Game
dado por Henderson3




Etapa 9 - O imperativo do mecanismo de avaliação
Etapa 10 - Divulgação do Jogo





gógicas de ensino e capacitação de enfermeiros e estudantes 
ensino numa determinada área
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tidos e transportados para a prática
para ensinar conteúdos de enfermagem de família, segundo a 
Family Nursing Game
, aponta 
muitos anos foi pautado por professores tradicionais, seguidores de 
normas e regras mais rígidas
conhecimentos e consequente melhoria da aprendizagem
CONSIDERAÇÕES FINAIS
estudo foi realizado num contexto de prática hospitalar, integrando 
cado e testado no ensino de enfermagem ou em outros contextos 
Family Nursing 
Game
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